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摘要：生殖中心 IVF 实验室在试管婴儿培育中起到重要作用, 对其室内空气流动数值模拟,为临床医生提供参考依据,本文利用 N
点风口动量模型, 以简化描述利用计算流体动力学 CFD 方法模拟室内空气流动时百叶、 多孔板类送风口的入流边界条件, 利用
k-□紊流模型进行计算，数值模拟生殖中心 IVF 实验室空气流动。




Abstract: IVF laboratory of reproductive center plays an important role in cultivating of test tube baby. Indoor airflow of IVF laboratory is
simulated to provide the reference basis for clinicians. N2-point momentum model is proposed to directly describe in let boundary condi -
tions of indoor airflow simulation in computational fluid dynamics (CFD ) calculation. This paper have used the k-□ turbulence model
for simulating indoor airflow of IVF laboratory.
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1、引言
近年来随着计算机计算能力的大大提高 , 计 算 流 体 动 力 学








送风口出口处复杂的流动情况 , 但这种方法存在着实验 测 量 麻
烦 且 无 法 用 于 设 计 阶 段 的 预 测 等 问 题 , 或 者 , 受 射 流 公 式 不 可
靠、射流是否受限或等温的影响。 直接描述类风口模型包括基本
模型、 动量模型, 这类模型直接在送风口处描述入流边界条件 ,
具有不受送风射流等温与否、受限与否的限制等优点, 因此实际
应用中以直接描述类风口模型最为简便。 但是基本模型对于开
口有效面积和总面积相比较小的送风口误差较大 , 如多 孔 板 类
送风口【3】。 动量模型考虑了影响风口射流的主要因素, 极适合工
程应用。 为此, 本文在动量模型的基础上, 对百叶风口以及孔板














式（3）和式（4）中 的 G 为 产 生 项，表 达 式 为 .
式（1）至式（4）中为流体密度；p 为压强；t 为 时 间；Ui 为 i 方 向 的
速度分量；μ 为动力粘性系数；F 为作用于单位质量空气的体积
力； 是 单 位 质 量 紊 动 动 能 ； 是 Kronecker 函 数 ； σk
是紊动动能普朗特数；□为紊动动能耗散率；σk 为耗散率普朗特
数； 是 模 型 通 用 常 数， 分 别 取 为 0.09、1.44、1.
92、1.0 和 1.3.
2.2 计算方法




固壁边界均采用无滑移条件， 采用边长 0.15 米的四面体网










图 2 流速矢量图（进风风速 0.5M/S）
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钢筋晶粒度提高 1—3 级，屈服强度提高了 50～







的抗震性， 新的国家标准 GB1499.2-2007 对率先对其抗震性性















大规格优化轧制过程控制， 确保大、 小 两 个 规 格 均 100%达 到
GB1499.2-2007 标准对抗震钢筋的技术要求。
5.1 安钢生产的高强系列带肋钢筋的质量稳定可靠，已工业























对 无 手 术 工 作 台 工 况，流 速 矢 量 图 图 2 a）、图 3a）b）c）d）e）
表明，按流速大小形成流速区域、低流速区域，流 速 区 域 呈 对 称
分布形成 2 个区域，由进风口-扩散区-出风口形成单向流速。 低
流速区域由左、右上角区域及中间大区域形成，低流速区域流速
在左、右上角区域内形成涡流，中间大区域形 成 不 活 跃 区，未 行
成明显涡流区。
对有手术工 作 台 工 况，流 速 矢 量 图 图 2 b）、图 3a）b）c）d）e）
表明，按流速大小形成流速区域、低流速区 域，流 速 区 域 呈 对 称




对有、无手术工作台工况，流速 区 域 有 手 术 工 作 台 偏 小、流
速变大，多形成左、右床角区域两处涡流区 域，对 于 空 气 扩 散 及
净化空气不利。
4.结论
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